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1. Inleiding 
De Arabische Lente in Egypte staat in deze scriptie centraal. De Arabische Lente houdt de periode van 
opstand, revoluties en protesten in welke begon op 18 december 2010 in Tunesië en zich uitbreidde 
over de rest van de Arabische Wereld waaronder Egypte. In Egypte begon deze revolutie na enkele 
zelfverbrandingen op 17 en 18 januari 2011 en op 25 januari waren de eerste grote protesten. 
Uiteindelijk hebben deze protesten geleid tot het aftreden van president Hosni Mubarak op 11 februari, 
wat overigens nog geen einde maakte aan de politieke onrust. De Arabische Lente is een zeer complex 
en uitgebreid onderwerp en daarom zal ik mij richten op de Arabische Lente in Egypte. Ook dan is dit 
onderwerp nog zeer groot, vandaar dat ik de focus zal leggen op gender, en de manier waarop deze 
sociale constructie verandert in Egypte voor, tijdens en na de Arabische Lente en dit in combinatie met 
de rol van het internet. 
 
1.1 Probleemstelling 
Ik wil beargumenteren dat het concept gender, en de verandering en ideeën van dit concept, een grote 
rol heeft gespeeld in de opkomst van de Arabische Lente in Egypte (Lerner, 2010; Wheeler, 2004).  
Hierbij is van belang hoe de sociale constructie die gender is, veranderd is door de revolutie. Met 
name de performance van gender in Egypte tijdens deze periode zal hierbij centraal staan (Butler, 
2004). Gender speelt tegenwoordig, maar ook in de geschiedenis een belangrijke rol in elk land 
(Steavenson, 2012). Gender beïnvloedt de manier waarop mensen met elkaar omgaan, wat voor plaats 
men heeft in de maatschappij en aan de hand van dit concept is in veel landen ongelijkheid te zien 
(Mahmood, 2005). Ook kunnen genderverhoudingen ervoor zorgen dat mensen in protest gaan en dat 
zij proberen deze verhoudingen te veranderen, terwijl anderen deze juist het liefst zo willen houden 
(The Egyptian Organization for Human Rights, 2007). Ik zal voorbeelden gebruiken waarin deze 
genderverhoudingen en veranderingen in Egypte duidelijk worden (Steavenson, 2012).  
Gender speelt in het dagelijks leven een grote rol. Tijdens de Arabische Lente hebben ook veel 
vrouwen meegedaan aan protesten, wat vaak in deze Arabische landen nog niet het geval was geweest. 
Deze scriptie zal deze rol analyseren en de invloed van gender en zijn constructie op de Arabische 
Lente bespreken en vice versa. Hierbij zal ook het internet besproken worden, wat een belangrijk 
onderdeel van deze revolutie was doordat het veel mensen in contact heeft gebracht met elkaar. De 
probleemstelling die in deze scriptie centraal zal staan luidt als volgt: In hoeverre heeft de Arabische 
Lente in Egypte de performance van gender veranderd, zowel op staatsniveau als in de dagelijkse 
praktijk? Hoe gender geconstrueerd is en de veranderingen hierin zijn hierbij dus van belang. 
Ik ga in deze scriptie beweren dat in Egypte de dagelijkse en politieke strijd tegen de staat van 
de gewone Egyptenaren, waaronder vrouwen, heeft geleid tot de Arabische Lente in Egypte. Ik ga 
aantonen dat veel vrouwen in Egypte al jarenlang bezig waren met protesteren, dat zij steeds minder 
bang werden om de straat op te gaan en probeerden de sociale constructie van gender te veranderen. 
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Daarnaast ga ik bewijzen dat het internet en de sociale media hier ook van grote invloed bij is geweest. 
De sociale media zorgden er namelijk voor dat acties en protesten, zoals de eerste zelfverbrandingen in 
januari in Egypte, visueel doorgegeven werden aan een breed publiek. Veel vrouwen uit Egypte 
kwamen met elkaar in contact door deze media en hadden dezelfde verlangens naar bevrijding en 
begonnen met actie voeren (Lim, 2012). Vrouwen kwamen niet voor in de politiek en ook in 
huishoudens hebben zij weinig te zeggen (The Egyptian Organization of Human Rights, 2007).  
Tegenwoordig zijn er officieel wel vrouwen in de politiek, maar ook deze vrouwen komen niet op 
voor vrouwenrechten (Steavenson, 2012). Door de sociale media zagen vrouwen dat het anders kan 
maar ook dat er veel vrouwen in dezelfde positie zaten en wilden hier wat aan doen (Steavenson, 
2012; Margo, Maidadi, Bonning & Wintz, 2012). Dit is een factor die heeft bijgedragen aan de 
opkomst van de Arabische Lente in Egypte. Maar zij kwamen natuurlijk niet alleen via deze sociale 
media in contact. Ook de andere aspecten zullen behandeld worden. 
 
1.2 Relevantie 
Er is de laatste tijd veel literatuur geschreven over de Arabische Lente in Egypte maar deze literatuur 
behandelt vooral de invloed van de sociale media tijdens de Arabische Lente. Maar ook gender was 
van groot belang en dit is tot nu toe niet uitgebreid behandeld in de literatuur, en de verhouding tussen 
de sociale media en gender komt nog minder aan bod. Deze scriptie bouwt voort op bestaande 
literatuur over de sociale media en de Arabische Lente, evenals gender en Arabische Lente en brengt 
deze twee bodies of literature samen om deze verhouding en het belang van beiden toe te lichten. Het 
thema van deze scriptie legt dus de nadruk op gender, en de verandering in zijn constructie, voor, 
tijdens en na de revolutie. De sociale media speelden wel een grote rol, maar juist wie deze media 
gebruikten is van belang evenals wie de mensen waren die op Tahrirplein protesteerden. Vrouwen 
waren hier namelijk volop aanwezig en hebben dus deels deze revolutie gedragen. Ook op dit moment 
vinden er continu veranderingen plaats op het gebied van gender in Egypte. 
Hieruit vloeit de maatschappelijke relevantie voort. Dit thema is maatschappelijk relevant 
omdat de Arabische Lente ons laat zien hoe in landen waar een dictatuur het land beheerst toch een 
revolutie kan plaats vinden, ook op het gebied van gender. Het laat de kracht van de inwoners van het 
land zien, waarbij ook vrouwen een stem krijgen, en de zwakte van de dictatuur. Deze scriptie stelt de 
rol van gender centraal bij deze revolutie en kijkt dus verder dan enkel het begin van de revolutie via 
de sociale media. De nadruk wordt gelegd op gender, en hoe de genderverhoudingen door, tijdens en 
na deze Arabische Lente zijn veranderd en of deze zijn veranderd. Gender speelt namelijk in elke 
samenleving een grote rol, omdat het de sociale relaties ordent door de verhoudingen en patronen op 
het gebied van gender. Gender is dan ook maatschappelijk relevant en door gender in Egypte te 
beschrijven kunnen genderverhoudingen en –patronen maar ook veranderingen herkend worden.  
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2. Theoretisch Kader 
Over de Arabische Lente wordt op dit moment veel geschreven. De eerste boeken komen uit over deze 
recente gebeurtenissen en ook worden er steeds meer artikelen geschreven over dit onderwerp. Met 
name het internetgebruik en de sociale media worden volop beschreven (Ackerman, 2011; Al-Kandari 
& Hasanen, 2012; Idle & Nunns, 2011; Karagiannopoulos, 2012; Lerner, 2010; Lim, 2012). Maar 
vrouwen komen in deze artikelen in mindere mate aan bod. Daarom zal deze scriptie zich focussen op 
gender, ook in combinatie met technologie en het internetgebruik, tijdens de Arabische Lente in 
Egypte. 
 
2.1 Product van Sociale Actie 
De theorie over gender van Judith Butler staat centraal in deze scriptie. Butler beschrijft 
performativiteit van gender, waarbij gender alleen geproduceerd wordt als het aangehaald wordt in de 
dagelijkse praktijk (Butler, 2004). Deze performativiteit houdt in dat individuen een gender verkrijgen 
door culturele normen met betrekking tot vrouwelijkheid en mannelijkheid aan te halen en te herhalen 
(Halsema & Wilmink, 2000:12). Hierbij stelt Butler dat er culturele opvattingen over vrouwelijkheid 
en mannelijkheid omgaan in de cultuur, voordat het subject in deze wereld geplaatst wordt. En met de 
herhaling van deze culturele normen worden deze geproduceerd en gereproduceerd (Halsema & 
Wilmink, 2000: 12). Hieruit blijkt dat gender een sociale constructie is. Deze constructie kan 
veranderen, en dit gebeurt als de performance van gender in de praktijk verandert. Als gender anders 
performed wordt in de dagelijkse praktijk, wordt het dus anders geproduceerd en verandert de 
performativiteit van gender omdat de normen veranderen (Butler, 2004). Volgens Butler is geslacht 
normatief binnen regulerende normen en door de herhaalde vermeldingen van deze normen 
reproduceren wij gender als een discursief effect en als een genaturaliseerde en tijdelijk stabiele 
machtstructuur welke impliciet en moeilijk te lezen is (Butler, 2004: 41). Om het alledaagse leven te 
begrijpen, moeten wij ons volgens Butler niet vasthouden aan het binaire discours van ‘man’ en 
‘vrouw’ anders zijn wij medeplichtig aan de ondersteuning van juist die machtsstructuur die de 
feministische theorie tracht te ondermijnen (Butler, 2004).  
Allereerst moet de kennis of moeten de machtsrelaties opgespoord worden die een reeks 
subtiele en expliciete criteria voor het denken over de wereld vaststellen, stelt Butler (2004: 215). 
Daarna moet men op zoek gaan naar breekpunten, de momenten van discontinuïteit en de plaatsen 
waar het niet lukt om de begrijpelijkheid die het belooft te vormen (Butler, 2004: 216). Dit houdt in 
hoe de termen van gender zijn ingesteld, genaturaliseerd en gevestigd maar ook om de momenten te 
herkennen wanneer het binaire systeem verstoord en uitgedaagd wordt, waaruit blijkt dat het sociale 
leven kneedbaar en transformeerbaar is (Butler, 2004). Gender is het product van ingebedde sociale 
actie en alleen in die zin stabiel als de agency uit het verleden herhaald wordt om in het heden in leven 
gehouden te worden (Butler, 2004). Hierbij is het in deze scriptie niet van belang dat gender een 
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sociale constructie is, althans wel belangrijk maar niet onderdeel van het hoofdargument, maar juist 
hoe gender geconstrueerd wordt en hoe deze constructie kan veranderen staat centraal. Deze opvatting 
over gender zal in deze scriptie gebruikt worden bij het beantwoorden van de probleemstelling. 
 
2.2 Gender 
Het begin van gender- en vrouwenstudies ontstond tijdens het ‘tweede golf’ feminisme in het Westen 
rond 1970 (Evans, 2011: 604; Hewitt, 2001: 5929). Maar dit beginpunt valt te betwisten omdat er 
altijd al feminisme is geweest, het is namelijk constant in de Westerse geschiedenis terug te vinden 
sinds de 18
de
 eeuw (Evans, 2011: 604). Bij feminisme staan niet meer alleen de termen aanwezigheid 
en afwezigheid centraal, maar er moet bij feminisme gedacht worden aan constante stemmen over de 
constante spanningen en onduidelijkheden van zowel de betekenis van gender als relaties tussen 
seksen (Hemmings, 2011; Evans, 2011: 604). De feministische literatuur richtte zich in het begin 
voornamelijk op de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen op het gebied van betaald werk en 
economische afhankelijkheid (Hewitt, 2001; Evans, 2011). Een gedachte die veel voorkwam in het 
Westen, al dan niet op verschillende manieren, was dat de publieke wereld mannelijk was en de positie 
van vrouwen in deze werelden slechts van secundair belang was (Evans, 2011: 604). Dit zorgde ervoor 
dat er campagnes gestart werden door vrouwen om deel uit te maken van alle aspecten van het sociale 
leven en de institutionele werelden (Hewitt, 2001: 5930-5931; Evans, 2011: 604).  
Vanaf 1970 kwamen de vrouwen-  en genderstudies echt op en kwamen er ook meer 
campagnes ten behoeve van vrouwen. Mensen dachten steeds meer na over het concept gender in deze 
periode (Evans, 2011: 605). Ook de radicale feministen kwamen in deze periode op. Judith Butler 
ontbond het idee dat er gegeven grenzen zijn tussen mannen en vrouwen en stelde dat gender werd 
overgenomen door herhaalde uitvoeringen van genderidentiteit (Butler, 1980). Na deze periode bleven 
ideeën als de gendering van vaardigheden, de tweedeling van de arbeidsmarkt, het maken van 
gendered kennis nog altijd belangrijke onderwerpen in de studies (Evans, 2011: 605).  
Wat uit het eerdere werk naar voren komt, is de herkenning dat het menselijk subject niet 
alleen mannelijk is en dat genderidentiteiten, ambiguïteiten en conflicten een cruciaal onderdeel van 
de menselijke ervaring zijn (Hewitt, 2001: 5931; Evans, 2011: 605). De huidige studies zijn meer 
theoretisch en verfijnd op het gebied van alle aspecten van de sociale en symbolische beleving van 
gender (Evans, 2011: 605). Wel wordt tegenwoordig gesteld dat de interesse in het feminisme is 
afgenomen en dat wij in een postfeminisme tijdperk leven (Tasker & Negra, 2007).  Echter, Evans 
stelt dat dit te overdreven is om te zeggen (Evans, 2011: 605). Ook McRobbie stelt dat er nog altijd 
aanzienlijk enthousiasme voor debat en discussie is binnen de academische wereld rondom alle 
aspecten van gender (McRobbie, 2009).  
Er is daarentegen wel een verschil tussen de bovenstaande genderstudies, feministische studies 
en vrouwenstudies, al bestaan er veel verschillende definities. Elk van de studies heeft een ander 
uitgangspunt, waarbij het feminisme zich richt op de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen en met 
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name strijdt voor de rechten van de vrouw, terwijl vrouwenstudies vanuit de positie van de vrouw 
onderzoeken doen (Evans, 2011; Hewitt, 2001). Bij genderstudies staan de relaties en interacties 
tussen mannnen en vrouwen centraal waardoor gender geconstrueerd wordt, wat in deze scriptie van 
belang is.  
Religie kan grote invloed hebben op genderverhoudingen (Mahmood, 2005). Zo zouden 
bepaalde aspecten van hoe islam in praktijk gebracht wordt door mensen in Egypte consequenties 
kunnen hebben voor de scheiding tussen mannen en vrouwen en hun verschillende toegang tot het 
publieke domein, volgens deze auteur (Mahmood, 2005). Of dit daadwerkelijk zo is, hangt af van de 
individuen die islam aanhangen, hun eigen ideeën hierbij en de uitvoering van hun geloof. Dit is dus 
voor elk individu anders. In deze scriptie wordt alleen de specifieke situatie in Egypte aangekaard. 
Daarnaast zijn er ook scheidingen in de publieke wereld zelf, waardoor er gendered space ontstaat 
(McDowell, 1997). Tegenwoordig erkennen de schrijvers over gender de globale impact van 
globalisatie en neoliberale economieën (Evans, 2011: 606). De globale bedrijven die hierbij de 
wereldeconomie domineren zijn zelf gendered instituties en worden vaak ook patriarchale instituties 
genoemd (Connell, 2009). Daarnaast stelt Connell dat de staat, ook een dergelijke institutie, beleid 
maakt waardoor genderrelaties gereguleerd  en gevormd worden (Connell, 2009).  
Er zijn ongelijkheden tussen het mondiale Noorden en het mondiale Zuiden op het gebied van 
technologische en wetenschappelijke competenties. Dit leidt tot verschillende vormen van 
ongelijkheid op deze gebieden voor vrouwen in verschillende delen van de wereld. Deze verschillen 
worden gevormd door een relatie waarin de ‘theorie’ geproduceerd wordt in metropolen en ‘toegepast’ 
op specifieke locaties (Evans, 2011: 607). Een belangrijke opmerking van Karl Marx is dat de 
vooruitgang van een samenleving gekenmerkt zou kunnen worden door de mate van emancipatie van 
vrouwen, en in dat geval zouden veel samenlevingen nog een bepaalde afstand af te leggen hebben om 
als ‘modern’ (anders dan het technologische) gedefinieerd te kunnen worden (Evans, 2011: 607). 
Evans stelt daarnaast dat de verbeelding van diverse vormen van gender lang deel heeft uitgemaakt 
van het cultureel erfgoed van de wereld maar dat de verkenning van deze complexe vormen vandaag 
de dag meer zichtbaar zijn in het Westen dan in andere delen van de wereld (Evans, 2011: 607).  
 
2.3 Gender en Technologie 
Sinds 1980 is er een nieuw onderzoeksveld ontstaan, waarin een genderperspectief op technologie 
wordt ontwikkeld (Wajcman, 2001: 5976). Genderrelaties worden vorm gegeven door technologie. 
Een prominente theoretische benadering in feministische studies over technologie is het idee dat 
gender en technologie “co-constructed” zijn, de twee werken op elkaar in en vormen nieuwe objecten 
(Lagesen, 2012). De definitie van technologie is vorm gegeven in termen van mannelijke activiteiten 
(Wajcman, 2001: 5976). Zo wordt er bij technologie voornamelijk gedacht aan industriële machines 
en auto’s, en niet aan andere technologieën die het dagelijks leven sterk beïnvloeden (Wajcman, 2001: 
5976). Door deze mannelijke definitie van technologie komen vrouwen niet voor in de technologische 
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geschiedenis, en dat terwijl zij toch volgens de volgende auteur de eerste uitvinders waren. Zo waren 
vrouwen de belangrijkste verzamelaars en daardoor is het volgens Wajcman logisch dat zij ook de 
eerste uitvinders waren van bijvoorbeeld de draagriem en het oogstmes (Wajcman, 2001). Er is wel 
degelijk vrouwelijke technologie, maar deze is vaak onzichtbaar (Lerman, Oldenziel & Mohun, 2003).  
Het belangrijkste aandachtspunt van feministen is het effect dat de technologische 
veranderingen hebben op het leven van vrouwen, voornamelijk op het gebied van betaald werk. 
Gender blijkt telkens weer een belangrijke factor in het vormgeven van de organisatie van werk dat het 
gevolg is van technologische veranderingen, en de uitsluiting van vrouwen van technologie kan gezien 
worden als een gevolg van de mannelijke dominantie in ambachten die zich ontwikkelden tijdens de 
Industriële Revolutie (Wajcman, 2001: 5977). Ook is er nog te weinig uitwisseling en dialoog tussen 
de feministische technologiestudies en de mainstream culturele antropologie (Bray, 2007). Beiden 
zetten zich in voor het verkennen van opkomende vormen van macht in de hedendaagse wereld, en de 
technologiestudies zouden nog beter uitgevoerd kunnen worden als er ook concepten van buiten het 
eigen veld worden gebruikt (Bray, 2007). Daarnaast wordt soms gesteld dat gender opnieuw 
opgebouwd moet worden, door bijvoorbeeld het gebruik van de Actor-Network Theory of met behulp 
van het sociale constructivistische perspectief (Lagesen, 2012; Webster, 1996). De complexiteit tussen 
gender en technologie is groot (Webster, 1996).  
De veranderende technologie heeft impact op de genderrelaties (Cockburn & Ormrod, 1993). 
Nieuwe of innovatieve huishoudelijke technologieën zorgen voor de wederzijdse herstructurering van 
technologie en genderverhoudingen (Cockburn & Ormrod, 1993). Gender en technologie wordt vaak 
bekeken als een interactief proces. Hierbij wordt er gekeken hoe gender, één van de belangrijkste 
structuren van de sociale orde, de technologie vormt en hoe de technologie genderverhoudingen vorm 
geeft (Cockburn & Ormrod, 1993: 155). De manier waarop de representaties van wat vrouwelijk en 
van wat mannelijk is gevormd zijn, geven betekenis aan technologie wanneer technologie zich 
ontwikkelt en verspreidt (Cockburn & Fürst-Dilic, 1994).  
 
2.4 Vrouwen op het Internet 
De afgelopen jaren is er veel technische vooruitgang geweest, waaronder de uitvinding van het 
internet. Met deze uitvinding ontstond er een nieuwe vorm van ongelijkheid naast alle bestaande 
vormen van discriminatie, namelijk een ongelijkheid in de mogelijkheid om te communiceren en om 
digitaal informatie te werken (Hilbert, 2011: 480). Dit wordt ook wel de ‘digitale scheiding’ (digital 
divide) genoemd (OECD, 2001). Uit onderzoek in de jaren ’90  bleek dat vrouwen laatkomers waren 
wat betreft het digitale tijdperk (Hilbert, 2011: 480). Hierdoor werd deze nieuwe technologie 
geportretteerd als een mannelijk domein, waardoor mannen meer vaardigheden kregen met het 
internet. Bimber stelt dat de kloof in de ICT tussen mannen en vrouwen het product is van zowel 
sociaaleconomische verschillen, als een combinatie van een aantal onderliggende, genderspecifieke 
effecten (Bimber, 2000: 2; Schumacher & Morahan-Martin, 2001).  Vrouwen werden beschouwd als 
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meer technofobisch en een bepaalde computerangst werd aan vrouwen toegeschreven (Hilbert, 2011: 
480; Schumacher & Morahan-Martin, 2001). Het argument dat technologie seksegebonden is komt 
hieruit naar voren en ICT wordt gezien als ‘speelgoed voor de jongens’ (Faulkner, 2001: 79-80). Deze 
nieuwe technologie is van invloed op de genderpatronen. In de jaren ’90 maakten vrouwen significant 
minder gebruik van het internet dan mannen, maar deze gender gap op internet is verdwenen sinds 
2000 in de Verenigde Staten en vermoed wordt dat dit ook elders het geval is (Ono & Zavodny, 2003: 
111). Ondanks dat deze gender gap is verdwenen maken vrouwen nog steeds minder frequent gebruik 
van internet en hebben een lagere intensiteit op het internet (Ono & Zavodny, 2003: 111).  
Vrouwen gebruiken het internet voor veel verschillende doeleinden, zoals in Bangladesh voor 
contact met familie maar ook voor het uitbreiden van hun bedrijf, en veel vrouwen zijn van mening dat 
hun gebruik van het internet voor positieve veranderingen in hun leven zorgen (Choudnury, 2009). Dit 
helpt in het bereiken van empowerment, doordat ze minder afhankelijk worden (Choudnury, 2009: 
361). Door het gebruik van internet kunnen vrouwen economische voordelen opdoen, informatie 
verkrijgen en hun mening delen in landen waar dit in het openbaar soms niet kan (Choudnury, 2009: 
361). Het kan dus hun leefomstandigheden verbeteren (Hilbert, 2011). Vrouwen hebben wel meer 
uitgebreide sociale netwerken op internet dan mannen (Jelenchick, Christakis & Moreno, 2011). Maar 
de reden waarom minder vrouwen toegang hebben tot en gebruik maken van ICT is een direct gevolg 
van hun ongunstige omstandigheden wat betreft werkgelegenheid, onderwijs en inkomen (Hilbert, 
2011: 487). Maar als deze omstandigheden wel gunstig zijn, blijken vrouwen meer actieve gebruikers 
te zijn van digitale instrumenten dan mannen (Hilbert, 2011: 483).  
Echter, er vindt nog altijd in veel landen censuur plaats op internet (Bauml, 2011). Ook 
censuur is van invloed op genderverhoudingen. Zo zijn er in een aantal landen, zoals China, wetten 
tegen religieuze expressie of tegen een pleidooi voor gendergelijkheid (Bauml, 2011: 713). Ook op 
internet worden sites verboden die met deze onderwerpen te maken hebben. Hierdoor kunnen mensen 
hun mening niet uiten over de ongelijkheid en wordt de empowerment afgenomen die het internet 
vrouwen juist zou kunnen bieden (Bauml, 2011).  
 
2.5 Vrouwen in de Arabische Lente? 
De probleemstelling: In hoeverre heeft de Arabische Lente in Egypte de performance van gender 
veranderd, zowel op staatsniveau als in de dagelijkse praktijk, wordt in deze scriptie onderverdeeld in 
een aantal deelvragen.  
- Wat ging er vooraf aan de Arabische Lente in Egypte? 
- Wat was de rol van het internet bij opstanden voorafgaand aan de revolutie? 
- Wat was de positie van de vrouwen in Egypte voor de Arabische Lente? 
- Wat was de rol van het internet en de sociale media tijdens de revolutie? 
- In hoeverre hebben vrouwen deelgenomen aan de protesten tijdens de Arabische Lente? 
- Hoe heeft de Arabische Lente de positie van de vrouwen beïnvloed? 
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Hierbij zal bij de eerste vraag de focus gelegd worden op de geschiedenis van modern Egypte, evenals 
factoren waardoor deze revolutie uiteindelijk heeft plaatsgevonden. Bij de rol van het internet en de 
sociale media zullen ook de maatregelen van Mubarak en het regiem behandeld worden. Met behulp 
van deze vragen zal gender in de Arabische Lente in Egypte geanalyseerd worden en de positie van de 
vrouw in Egypte besproken worden. Duidelijk zal worden dat de performance van gender deels 
veranderd is en de manier waarop de constructie van gender veranderd is. Uiteindelijk zal blijken dat 
gender een grote rol heeft gespeeld in de Arabische Lente in Egypte. Vrouwen hebben een deel van de 
revolutie gedragen, meegedaan aan de opstanden en informatie verspreid. De positie van de vrouwen 
voor de Arabische Lente was slecht, zij waren van secundair belang en veel wetgeving was ten 
voordele van de mannen. Tijdens de Arabische Lente veranderde dit, doordat vrouwen zij aan zij 
stonden met de mannen op het Tahrirplein en samen protesteerden. De revolutie heeft de positie van 
de vrouw veranderd doordat genderpatronen aangekaard zijn en veel vrouwen hun stem hebben laten 
horen en hierdoor is de dagelijkse praktijk van gender veranderd. Maar door de macht van de 
Moslimbroederschap is de kans groot dat de wetgeving voor vrouwen alleen maar strenger wordt en 
de ongelijkheid zal groeien en er op staatsniveau weinig verandering op het gebied van gender zal zijn.  
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3. Egypte voor de Arabische Lente 
3.1 Geschiedenis van Modern Egypte 
In 1882 is Egypte door de Britten overgenomen. De Britten waren van mening dat de gewone 
Egyptenaren baad zouden hebben bij het bewind van de verlichtte Britten (Pollard, 2005: 74). Volgens 
de Britten was de Egyptische samenleving moreel ondeugdelijk, met name de aspecten polygamie en 
harems waardoor de Egyptenaren de Britten ‘nodig’ hadden. De Britten begrensden de participatie van 
Egyptenaren in de politiek en de elite van Egypte riep om een liberale regering die gerund zou worden 
door moderne Egyptenaren (Pollard, 2005: 76). Maar hier gaven de Britten geen gehoor aan. In 
dezelfde periode hadden de Egyptische vrouwen weinig te zeggen. Zij speelden de hoofdrol in het 
huishoudelijke domein, welke de basis was voor het politieke domein en dit was dus de performance 
van gender in de dagelijkse praktijk (Butler, 2004). Daarom mochten zij geen rol spelen in het 
publieke domein omdat zonder hen thuis het politieke domein zou instorten (Pollard, 2005: 102). Het 
nationalisme werd in deze tijd heel populair. Hierbij speelden Europese invloeden een grote rol omdat 
deze Europese ideeën een betere toekomst voor Egypte zouden verzorgen (Pollard, 2005: 50).  
Uiteindelijk kwamen de Egyptenaren in opstand tegen de Britten. Veel Egyptenaren waren 
woedend omdat de Britten niet naar hen luisterden, zoals bij de Parijse Vredesconferentie en in 1919 
ontstond de Egyptische revolutie onder de leiding van Saas Zaghloel (1859-1927). Er volgde een 
periode van demonstraties en geweld tot de Britten in 1922 Egypte als onafhankelijke, soevereine staat 
verklaarden (Pollard, 2005). Na de ‘onafhankelijkheid’ bleven Egyptische mannen doorgaan met het 
uitschrijven van vrouwen uit de constitutie en weigerden hen te laten stemmen (Pollard, 2005: 110).  
De ‘onafhankelijkheid’ die de Britten aan de Egyptenaren verklaarden bleek echter later niet 
oprecht te zijn. Tussen 1920 en 1930 vond de bloei van het liberalisme plaats in Egypte (Maghraoui, 
2007: 2). De Egyptische Liberalen, en dan in het bijzonder de seculiere hervormers, beoordeelden de 
Oosterse culturen en samenlevingen als inferieur en vernederend (Maghraoui, 2007: 66). Zij wilden de 
Egyptische identiteit herdefiniëren in de spiegel van Europa. Deze Egyptenaren vonden dat rituelen, 
gewoonten en houdingen in het beeld van de Egyptenaar als Europeaan moest passen in plaats van als 
Arabier of islamitische natie (Maghraoui, 2007: xvi). Door de invloed van het liberalisme bepleitten 
Egyptische seculiere hervormers dat de Egyptenaren hun taal, cultuur en religie af moesten zweren. 
Dit beweerden zij omdat het Europees zijn door een culturele transformatie een noodzakelijke 
voorwaarde zou zijn voor het liberalisme (Maghraoui, 2007: 47). Maghraoui stelt dat veel Egyptische 
liberalen geloofden dat de ‘gewone’ Egyptische man niet in aanmerking zou kunnen komen voor de 
democratie omdat hij het naliet zich te moderniseren, oftewel te Europeaniseren (Maghraoui, 2007: 
81). De democratie kreeg in Egypte in deze jaren geen voet aan de grond door sociaaleconomische of 
politieke factoren en doordat de pro-Europese hervormers pleitten voor autocratie voor de onwaardige 
massa (Maghraoui, 2007: 86). Maar de werking van het liberalisme bleef uit doordat er een samenspel 
tussen politiek, cultuur en identiteit ontbrak (Maghraoui, 2007: 140).  In 1952 vond een revolutie 
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plaats in Egypte, die een einde maakte aan de Egyptische monarchie en Gamal Abdel Nassar kwam 
aan de macht, samen met zijn “vrije officieren” (Hibbard & Layton, 2011: 198). Dit legde de basis 
voor de huidige militaire staat in Egypte.  
Onder het bewind van Nassar (1955-1970) is het kapitalisme terug te vinden (Hanieh, 2011: 
10). Nasser bouwde een kapitalistische klasse die sterk verbonden was met, en vaak overlapte met, de 
regering zelf (Hanieh, 2011: 10). Hij zorgde wel voor aanzienlijke verbeteringen in de totale sociale 
omstandigheden voor de meerderheid van de bevolking. Daarnaast werden de basisinstituties voor de 
Egyptische nationale veiligheid in deze periode gecreëerd, maar ook veel van de sociale en politieke 
ziektes die het land beïnvloedden (Hibbard & Layton, 2011: 198). Politiek gezien, vernietigde het 
regiem van Nasser elke massale politieke mobilisatie en vormde wetten die stakingen verboden 
evenals onafhankelijke politieke organisaties (Hanieh, 2011: 10). Vakbondsmensen en politieke 
tegenstanders werden soms zelfs vermoord. In deze periode waarin het nationalisme groot was, was er 
vooral op het platteland veel armoede.  
De ‘Vrije Officieren’ probeerden de vaste en corrupte sociale orde te veranderen en gebruikten 
hierbij directe actie om het politieke leven in Egypte te hervormen (Hibbard & Layton, 2011: 198). 
Nasser daarentegen wilde juist de macht in handen leggen van een paar en deze dwingende macht van 
de staat gebruiken om een nieuw Egypte te bouwen (Hibbard & Layton, 2011: 198). Hierbij werd een 
eenpartijstaat gecreëerd, grote sectoren van de economie genationaliseerd en een uitgebreid 
veiligheidsapparaat ontwikkeld (Hibbard & Layton, 2011: 198).  De ideologische basis van het regiem 
van Nassar was gebaseerd op het Arabische nationalisme en het Arabische socialisme (Hibbard & 
Layton, 2011: 198). Dit Arabisch nationalisme hield in dat er het antikoloniale geloof was dat de 
verjonging van de Arabische wereld nodig was voor zijn politieke eenwording. Hierbij was de 
veronderstelling aanwezig dat de Arabieren kunstmatig werden verdeeld door Europese machten wat 
volgens hen een bron van zwakte was (Hibbard & Layton, 2011: 198). Het Arabische socialisme bood 
een economisch component tegen deze politieke doctrine. Er werd een programma van economische 
ontwikkeling geleid door de staat geformuleerd, waarbij banken werden genationaliseerd, 
landhervorming plaats vond en staatsgerichte industrialisatie, wat leidde tot de ontwikkeling van meer 
economische onafhankelijkheid (Hibbard & Layton, 2011: 198). De burgers van Egypte accepteerden 
het regiem van Nassar en dus zeer beperkte politieke vrijheid in ruil voor de belofte van een hogere 
levensstandaard en een sterkere staat (Hibbard & Layton, 2011: 199). Aan het regiem van Nassar 
kwam een einde toen Egypte werd verslagen in de Juni 1967 Oorlog door Israël, het laatste bolwerk 
van Europese koloniale overheersing volgens veel Egyptenaren (Hibbard & Layton, 2011: 199). Dit 
was vernietigend voor Nassar en het Arabische nationalisme en uiteindelijk overleed Nassar in 1970 
(Hibbard & Layton, 2011: 199).  
De volgende regering van Anwar Sadat was net zo autocratisch. Alle macht was voor de 
president en er waren weinig tot geen politieke instituties. De door de staat geleide ontwikkeling onder 
Nassar had eerst geleid tot economische groei, maar het limiet werd duidelijk in de opeenvolgende 
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jaren onder Sadat (Hibbard & Layton, 2011: 200). Er vond een afname plaats in het sociaal contract 
van Nasser. In de jaren ’70, onder leiding van Sadat, was het begin van het neoliberalisme in Egypte te 
zien (Hanieh, 2011: 10). Daarbij voerde Sadat een nieuw beleid, namelijk infitah (opening), dat gericht 
was op het openen van de Egyptische economie voor buitenlandse investeringen  en een meer 
zelfstandige private sector (Hanieh, 2011: 11-12; Hibbard & Layton, 2011: 200). Hierdoor werden 
Egyptenaren uit de kapitalistische klasse steeds rijker evenals de groeiende commerciële bourgeoisie 
die betrokken waren bij de buitenlandse handel, maar gingen veel andere Egyptenaren er economisch 
niet op vooruit (Hanieh, 2011: 12; Hibbard & Layton, 2011: 200). Onder Sadat ontstond dus 
economische ongelijkheid onder de bevolking (Hibbard & Layton, 2011: 200). Ook had Egypte 
betalingsproblemen waar de bevolking van Egypte door werd geraakt, doordat er op alles, zelfs op 
brood, bezuinigingen en subsidies kwamen. Hierdoor werden veel Egyptenaren steeds opstandiger, 
wat onrust tot gevolg had midden jaren ’70 waarbij de relschoppers doodgeschoten werden door het 
leger en uiteindelijk werd Sadat zelf doodgeschoten (Hibbard & Layton, 2011: 201). 
Daarna kwam Hosni Mubarak aan de macht. Ook tijdens dit bewind was alle macht voor de 
president en politieke partijen gebaseerd op godsdienst werden verboden. Daarnaast bleef de 
Moslimbroederschap verboden. Mubarak heeft lang de macht kunnen behouden, ondanks 
verschillende incidenten van onrust, zoals de Kefaya beweging in 2003 welke streed tegen corruptie en 
het autoritaire beleid van het regiem (Karagiannopoulos, 2011: 157). Zijn heerschap werd ook 
ondersteund door het leger, de sterkste institutie van Egypte (Karagiannopoulos, 2011: 157). In 2005 
waren er voor het eerst presidentsverkiezingen waar tegenkandidaten aan meededen, die eerst door de 
regering goedgekeurd moesten worden. Deze verkiezingen won Mubarak en veel Egyptenaren voelden 
zich belazerd. In hun ogen waren deze verkiezingen gemanipuleerd en zij gingen in protest. Veel 
Egyptenaren verweten Mubarak de onderdrukking in het land, evenals gewelddadigheid, 
werkloosheid, armoede en corruptie (Hanieh, 2011). Maar het regiem van Mubarak kreeg wel support 
van de Westerse machten en de VS om de vrede met Israël te bewaren en om de activiteiten van 
islamitische militanten te beperken (Karagiannopoulos, 2011: 157). Daarnaast zijn er sinds de dood 
van Sadat noodwetten van kracht. Deze wetten zorgen ervoor dat de regering van Egypte vergaande 
bevoegdheden heeft om verdachten vast te houden, voor militaire tribunalen te berechten en openbare 
bijeenkomsten te verbieden (Hibbard & Layton, 2011). 
 
3.2 Onderdrukking en Ongelijkheid 
Een groot deel van de Egyptenaren is jarenlang onderdrukt. Zij hebben nooit eerlijk kunnen stemmen 
en zijn niet eerlijk behandeld omdat er simpelweg geen politieke instituties waren, naast de president, 
waar zij terecht konden (Pollard, 2005; Maghraoui, 2007; Hibbard & Layton, 2011). Nergens werd 
hun stem gehoord en zij zagen de rijken rijker worden terwijl hun omgeving versoberde. Egypte kent 
een geschiedenis met veel protesten, maar deze konden vaak niet voor verandering zorgen. De meeste 
opstanden werden hardhandig de kop in gedrukt door het leger (Hibbard & Layton, 2011). Maar toch 
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kwamen er onder elk bewind opnieuw protesten, een groot aantal Egyptenaren gaven zich namelijk 
niet zo maar gewonnen.  
Niet alleen de sociale media, wat verderop aan bod zal komen, was een belangrijke factor die 
leidde tot de Arabische Lente in Egypte, er waren dus ook andere belangrijke politieke en 
economische factoren. Factoren die leidden tot de Arabische Lente waren de langdurige grieven over 
corruptie en een onderdrukkende overheid. Ook de groeiende ongelijkheid, dreigende werkeloosheid 
en de stijgende kosten van levensonderhoud waren de wortels van ontevredenheid in de regio’s (Lim, 
2012: 234). De sociale media en de bijbehorende sociale netwerken zijn cruciaal voor de mobilisatie, 
maar de ongelijkheid die gedeelde wrok en boosheid provoceert is nodig om barrières van angst te 
overwinnen en om mensen over te halen tot het participeren in collectieve actie (Lim, 2012: 242).  
Een andere factor die heeft bijgedragen aan de Arabische Lente is het kapitalisme. Het 
antidemocratische karakter van het regiem van Mubarak was niet toevallig volgens Hanieh, maar 
eerder een institutionalisering van machtsverhoudingen binnen het Egyptische kapitalisme met de 
verbluffende mate van ongelijkheid (Hanieh, 2011:8). Hierbij was ook de ontwikkeling van het 
neoliberalisme in het Midden Oosten van belang (Hanieh, 2011: 15; Mason, 2012). Hoewel het 
neoliberalisme in Egypte voor snelle groei heeft gezorgd, zorgde dit daarnaast voor verslechtering van 
de levensstandaard voor de meerderheid van de bevolking en voor toegenomen concentratie van 
rijkdom in de handen van een kleine minderheid (Hanieh, 2011). Beleidsmaatregelen die werden 
genomen in lijn met het neoliberalisme waren gericht op overheidsbudgettering, rente, geldaanbod en 
wisselkoersen, evenals de ontmanteling van de staatssector en dit leidde tot verandering in de sociale 
verhoudingen in de landelijke gebieden (Hanieh, 2011: 12). Het minimum loon, uitgedrukt als 
percentage van het bruto nationaal product, nam extreem af, van bijna zestig procent in 1984 en 
negentien procent in 1991/1992 naar dertien procent in 2007 (Hanieh, 2011: 13). Het neoliberalisme 
heeft het land veel meer blootgesteld aan de crisis zelf en de strijd tegen de effecten van deze crisis 
zou onvermijdelijk gedwongen worden het autocratische karakter van het regiem te confronteren 
(Hanieh, 2011: 17). Een belangrijke factor voor de Arabische Lente is de strijd tegen het 
klassenkarakter van de politieke economie in Egypte (Hanieh, 2011: 22; Karagiannopoulos, 2012).  
Deze Egyptische revolutie is niet vanuit het niets opgekomen, maar is een resultaat van een 
proces dat al de afgelopen tien jaar bezig is volgens El-Hamalawy. Het is een kettingreactie op de 
herfstprotesten van 2000 in solidariteit met de Palestijnse intifada (El-Hamalawy, 2011). De dagelijkse 
economische en politieke strijd tegen de staat betekende dat de legitimiteit van het regiem van 
Mubarak snel verdween, als het ooit echt bestaan had. De opstand was het resultaat van een lang 
proces waarin de muur van angst beetje bij beetje viel, doordat de acties op het terrein visueel werden 
doorgegeven aan een zo breed mogelijk publiek. Volgens El-Hamalawy helpt niets de erosie van 
iemands angst meer dan te weten dat er anderen zijn, ergens anders, met diezelfde verlangen naar 
bevrijding en die begonnen zijn met actie voeren (El-Hamalawy, 2011).  
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3.3 Internet tijdens Opstanden 
Maar hoe is het gesteld met gender en technologie, en dan met name het internet, in Egypte en het 
Midden-Oosten voor de revolutie? In het Midden-Oosten krijgen vrouwen af en toe de kans om met 
technologie te werken door bijvoorbeeld bepaalde ontwikkelingsprogramma’s (Newsom, Cassara & 
Lengel, 2011). Ook vrouwen kunnen door middel van internet in opstand komen en internationale 
supporters verkrijgen (Lerner, 2010; Wheeler, 2004).  Het internet inspireert de sympathieke individu 
tot werkelijke politieke actie, ook voor de Arabische Lente, volgens Lerner (2010: 555). Het internet 
verdringt niet de traditionele vormen van protest maar het internet heeft bewezen dat het een volgende 
innovatie is voor sociale bewegingen (Lerner, 2010: 571). Ook al heeft de overheid geprobeerd 
activisten te intimideren, door het internet plat te leggen of sites te blokkeren, de activisten weigeren 
de strijd te verlaten (Lerner, 2010). De groepen activisten, met veel vrouwen, gaan door met de 
autoritaire regimes waaronder zij leven, uit te dagen of dit nu via blogs is of via een bijeenkomst, wat 
dus al in de periode voor de Arabische Lente gebeurde (Lerner, 2010: 571). Het internetgebruik heeft 
er voor gezorgd dat veel Egyptische vrouwen zich meer bewust zijn geworden van hun rechten, meer 
geloof hebben gekregen dat zij collectief voor verandering kunnen zorgen en er is een herstelde vorm 
van gemeenschap ontstaan die minder bevooroordeeld is ten op zichte van gender, status en religie 
(Youssef, 2011: 232-233). Het internet heeft voor een verandering van gender en ideeën over gender 
in de dagelijkse praktijk gezorgd. Veel vrouwen maakten ook gebruik van het internet tijdens 
verschillende protesten in Egypte voor de Arabische Lente, en werden steeds minder bang om de straat 
op te gaan en de ideeën over gender ook op staatsniveau aan te vechten (Wheeler, 2004). 
 
3.4 Mubarak en het Internet 
De Mubarak-regering heeft het internetgebruik in Egypte sterk gepromoot, met diensten die 
gepopulariseerd werden en geliberaliseerd. Dit als gevolg van grote overheidsinspanningen om het 
maken van een sterke telecommunicatie-industrie en een informatiegeletterde samenleving als 
nationale prioriteit te stellen (Karagiannopoulos, 2011: 158). De Egyptische regering eiste een veilige 
en betrouwbare breedbandinfrastructuur om de groei van cruciale diensten en toepassingen in sectoren 
als onderwijs, handel en medische zorg te bevorderen (Karagiannopoulos, 2011: 158). In Egypte werd 
het internet snel aangenomen en veel Egyptenaren raakten eraan gewend door het te gebruiken voor 
vrije tijd, evenals voor sociaal-politieke discussies (Karagiannopoulos, 2011: 158). In Egypte is 
internet meer gebaseerd op de mobiele telefoon connectiviteit, in plaats van op vaste lijnen waarbij 
veel huishoudens lijnen delen. Ook internetcafés zijn heel populair in Egypte (Karagiannopoulos, 
2011: 158). Het bloggen en de sociale media werden ook overgenomen door een grote groep 
Egyptenaren en dit kreeg steeds meer een politiek karakter (Karagiannopoulos, 2011: 158; Peterson, 
2011).  
De controle van Mubarak op internetgebruik is over het algemeen laks geweest wat betreft de 
bevordering van de bovengenoemde doelen. Ondanks de bewaking van internetgebruikers en 
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willekeurige intimidatie evenals detentie van vocale verslaggevers en online activisten, bestond 
internetfiltering nog niet in Egypte. Daarnaast zorgde de liberalisering van de internetmarkt voor 
goedkope diensten van internet aan een groeiend aantal hoogopgeleide burgers (Karagiannopoulos, 
2011: 158). Als gevolg van deze popularisatie ontstonden er steeds meer internetgemeenschappen die 
openlijk kritiek hadden op het regiem en deze organiseerden online protesten, zelfs voor de recente 
gebeurtenissen van de Arabische Lente (Karagiannopoulos, 2011). Hierbij hielden zij vaak geen 
rekening met potentiële gevolgen en veel online georganiseerde inspanningen waren zeer succesvol. 
Bloggers stelden voortdurend zaken van politiecorruptie, seksuele intimidatie en ondemocratische 
praktijken aan de kaak (Karagiannopoulos, 2011: 158). Echter, er werden wel blijvende noodwetten 
opgelegd met serieuze regelgeving, maar deze werden vooral opgelegd op traditionele media door 
middel van brede beperkingen. De regering sloot zelfs tv-kanalen af op grond van de openbare orde en 
nationale veiligheid (Karagiannopoulos, 2011). Maar ondanks deze mediarestricties, stond het 
Egyptische regiem in eerste instantie de werking van onafhankelijke, afwijkende media toe evenals het 
bestaan van organisaties uit het maatschappelijke middenveld (Karagiannopoulos, 2011: 158).  
Maar door de geleidelijke intensivering van de dissidentie, ontstonden er veel strengere regels 
en gewelddadige crack-downs (Karagiannopoulos, 2011: 158; Kenner, 2010). In 2008 verbood de 
overheid de levering van mobiele telefoondiensten voor anonieme abonnees om een groeiende stroom 
van onvrede tegen de regering te onderdrukken via mobiele communicaties (Karagiannopoulos, 2011: 
159; Johnston, 2008). De regering werd steeds meer alert wat betreft de rol van de digitale media voor 
het uitdrukken van afwijkende meningen. De verkiezingen van 2010 werden naar verluidt gerealiseerd 
in een klimaat waarin er intimidatieacties waren richting de media en demonstranten, waarin politieke 
campagnes werden verboden. Er waren beschuldigingen van stemfraude, vanwege het gebrek aan 
onafhankelijk toezicht (Karagiannopoulos, 2011: 159; Human Rights Watch, 2011). De revolutionaire 
gebeurtenissen kwamen voort uit de combinatie van sociale onrust, economische ongelijkheid, de 
aangetaste verkiezingen en de internetgefaciliteerde politisering (Karagiannopoulos, 2011: 159; 
Hanieh, 2011; Hibbard & Layton, 2011).  Er waren dus verschillende factoren die uiteindelijk leidde 
tot de Arabische Lente maar hoe was het gesteld met de positie van de vrouw op dat moment? 
 
3.5 Wetgeving met betrekking tot Vrouwen 
De wetgeving in 2007 in Egypte hield in dat kandidaten voor de presidentsverkiezingen ten minste 35 
jaar oud moeten zijn en een Egyptische vader moesten hebben (The Egyptian Organization for Human 
Rights, 2007: 29). Daarnaast moesten kandidaten hun wettelijke militaire dienst gediend hebben of 
wettelijk zijn vrijgesteld. Ook moesten de kandidaten minstens basisonderwijs hebben gehad en 
kunnen lezen en schrijven (The Egyptian Organization for Human Rights, 2007: 30) Deze eisen 
zorgden ervoor dat vrouwen niet aan bod kwamen. Verder werden mannen automatisch geregistreerd 
via de nationale dienst om te stemmen, terwijl vrouwen zich schriftelijk moesten inschrijven voor de 
kiezersregistratie. Deze registratie vond op politiebureaus plaats. Dit was een belemmering voor veel 
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mensen, vooral voor vrouwen die bang waren voor intimidatie, waardoor zij zich niet konden 
registreren als kiesgerechtigden (The Egyptian Organization for Human Rights, 2007: 31). De 
performance van gender uitte zich dus op staatsniveau en in de dagelijkse praktijk door een duidelijke 
scheiding tussen mannen en vrouwen. Gender werd hier geproduceerd doordat het dagelijks in de 
praktijk aangehaald werd.  
Echter, er werden wel degelijk in de laatste periode van het regiem van Mubarak wetten 
ingevoerd ten behoeve van vrouwen (Steavenson, 2012). Deze zijn ook wel bekend als de 
‘persoonlijke-status wetten’ en voor het eerst was het voor vrouwen toegestaan om een echtscheiding 
te initiëren en om verbeterde voogdijrechten over de kinderen te krijgen (Steavenson, 2012). Ook werd 
de minimum leeftijd om te trouwen verhoogd van zestien naar achttien jaar en werd 
vrouwenbesnijdenis verboden. Deze veranderingen werden verdedigd door de First Lady van Egypte, 
Suzanne Mubarak en ook wel ‘Suzanne’s wetten’ genoemd (Steavenson, 2012). Maar dit bleek 
voornamelijk toneel te zijn van Suzanne Mubarak, omdat zij vrij conservatief was en zich kunstmatig 
inzette tegen de onderdrukking van veel Egyptische vrouwen, volgens Steavenson. Grootse 
inspanningen van vrouwenorganisaties brak ze af en zorgde enkel voor wetswijzigingen in plaats van 
nieuwe wetten, wat de organisaties wilden bereiken (Steavenson, 2012). Daarnaast wordt gesteld dat 
de regering dit soort wetten alleen maar invoerde om aan de internationale gemeenschap te laten zien 
dat zij zich wel degelijk inzette voor de rechten van vrouwen (Steavenson, 2012). De Shura Council 
bevatte wel een aantal vrouwen, maar deze vrouwen stelden dat vrouwen uit het publieke domein 
moeten blijven en dus thuis moeten blijven en zagen de performance van gender dus het liefst op deze 
manier in de dagelijkse praktijk (Taha, 2013).  
The Egyptian Organization for Human Rights stelde in 2007 dat er voor gezorgd moest 
worden dat de wetgever een quotum instelde voor een vaststelling van een minimum 
vertegenwoordiging van vrouwen in de Assembly en de Shura Council (The Egyptian Organization for 
Human Rights, 2007: 41). Dit is uiteindelijk wel ingevoerd, waardoor er een verandering plaats vond 
in de performance  van gender op staatsniveau. Daarnaast zou er volgens deze organisatie gezorgd 
moeten worden voor rechtstreekse verkiezing van vrouwen in het parlement. En zouden er meer 
inspanningen van burger- en kiezerseducatie gericht moeten zijn op vrouwen, waardoor hun deelname 
in politieke zaken verhoogd kan worden, volgens deze organisatie. Om de discriminatie van vrouwen 
uit te bannen zouden de autoriteiten programma’s moeten implementeren die het bewustzijn hiervan 
verhogen. Ook door programma’s gericht op mannen te maken om stereotiepe opvattingen te 
veranderen, die de gelijkheid tussen mannen en vrouwen ondermijnen (The Egyptian Organization for 
Human Rights, 2007: 41). Als laatst zouden politieke partijen meer inspanningen moeten leveren om 
vrouwen te bevorderen in leidinggevende posities en een intern democratisch procedure ontwikkelen 
waardoor onderwerpen die van belang zijn voor vrouwen ook behandeld worden in hun 
partijprogramma (The Egyptian Organization for Human Rights, 2007: 41). Hieruit blijkt hoe de 
genderverhoudingen op politiek gebied in Egypte waren voor de revolutie. 
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Vrouwen hebben hier overduidelijk te maken met ongelijkheid door genderverschillen. Dit 
blijkt ook uit de Global Gender Gap van 2011. In dit rapport over de genderkloof staat Egypte op 
plaats 123 van de 135 (Hausmann, Tyson & Zahidi, 2011: 5). Er is gekeken naar economische 
participatie en mogelijkheden, verkrijging van educatie, gezondheid en overleving en als laatst ook 
naar politieke empowerment. Op al deze punten scoort Egypte zeer laag, behalve op het gebied van 
gezondheid en overleving, daar scoort Egypte de 52
ste
 plek (Hausmann, Tyson & Zahidi, 2011: 5). 
Deze Global Gender Gap van 2011 laat zien dat het met de genderverhoudingen in Egypte slecht is 
gesteld. Het staat namelijk bijna onderaan in deze lijst. Vooral op het gebied van economische 
participatie en mogelijkheden wordt slecht gescoord evenals politieke empowerment, waaruit blijkt dat 
de performativiteit van gender zich uit door grote verschillen tussen mannen en vrouwen op een aantal 
belangrijke gebieden. Dit zijn dus cijfers van voor de revolutie.  
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4. Egypte tijdens en na de Arabische Lente 
4.1 Internet en Sociale Media 
De Egyptische protesten worden vaak gekarakteriseerd als een Facebook-revolutie (Karagiannopoulos, 
2011: 151). Deze opstanden hebben ook gezorgd voor een heropening van de discussie rondom de rol 
van het internet en de sociale media-applicaties in revolutionaire gebeurtenissen en hun potentieel voor 
democratisering (Karagiannopoulos, 2011: 151). Door het gebruik van de technologieën van internet 
en de sociale media, konden mensen die geïnteresseerd zijn in democratie tijdens de Arabische Lente 
uitgebreide netwerken opbouwen, sociaal kapitaal creëren en politieke actie organiseren met een 
snelheid en op een schaal die nooit eerder was gezien (Howard & Hussain, 2011: 35). Het internet 
werd in verschillende tactieken gebruikt tijdens de protesten tegen Mubarak. Zo werd het gebruikt om 
via de sociale media mensen te organiseren, maar ook voor het delen van online content en het gebruik 
van online kaarten voor strategische doelen (Karagiannopoulos, 2011: 160; Isherwood, 2011). Ook 
werd er via internet aangespoord om mensen die geen toegang hadden tot internet te mobiliseren voor 
de protesten. De sociale mediaplatforms waren in eerste instantie een waardevolle bron voor 
communicatie en coördinatie tussen de demonstranten in de steden die geleidelijk meededen in de 
revolutie (Karagiannopoulos, 2011: 160). De digitale media, waarover de staat weinig controle heeft, 
verspreidden de details van deze succesvolle sociale mobilisatie: beelden van jubelende demonstranten 
inspireerden anderen in andere regio’s (Howard & Hussain, 2011: 39). De sociale media, samen met 
globale media, stonden toe dat een wereldwijd publiek de stem van de Egyptische oppositie in plaats 
van de stem van de staat te horen kregen. Toen de overheid tijdelijk het internet afsloot, ontstond er 
juist meer weerstand, zowel nationaal als internationaal (Lim, 2012: 243-244). Youtube speelde een 
heel grote rol bij het documenteren van de Arabische Lente en veel Arabische media waren 
afhankelijk van Youtube-materiaal om de opstanden te verslaan (Al-Qasim, 2011). Deze belangrijke 
gebeurtenissen zijn op beeld vastgelegd door de mensen in de landen zelf. Deze technologieën wisten 
de individuen om te zetten in een gestructureerde beweging met een collectief bewustzijn over 
gedeelde plichten en mogelijkheden voor acties (Howard & Hussain, 2011: 41).  
De individu van vandaag is een networked individu volgens Castells (Mason, 2012: 130). De 
sociale structuur en de historische evolutie hebben geleid tot de opkomst van het individualisme als de 
dominante cultuur van onze samenlevingen (Castells, 2005: 12). Afhankelijk van de behoefte en 
stemming van elk individu, passen de nieuwe communicatietechnologieën perfect in de wijze van het 
bouwen van sociabiliteit langs zelfgekozen communicatienetwerken (Castells, 2005: 12). Castells stelt 
dat een netwerksamenleving een samenleving is met networked individuen (2005: 12). De 
technologieën kunnen de individuele vrijheid dus mogelijk maken voor de massa’s van mensen die het 
gewone werk doen in de fabrieken (Mason, 2012: 131). De technologie heeft de kracht en de ruimte 
van de individu uitgebreid (Mason, 2012: 134). Mobilisatie hangt niet alleen af van beschikbaarheid 
voor participatie, maar ook van contact en hier speelde de sociale media de grootste rol (Lim, 2012: 
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235). Mobiele telefoons en het internet zorgden ervoor dat de beweging sneller in staat is om 
activiteiten te coördineren en te reageren op uitdagingen (Lim, 2012: 236). De rol van de sociale 
media in deze opstand kan dus begrepen worden door zijn relatie met de sociale netwerken en 
mobilisatiemechanismen. Deze technologieën functioneerden als maker van verbindingen tussen 
groepen en het verspreiden van gedeelde grieven evenals het bereik te globaliseren van de 
binnenlandse beweging voor democratische verandering (Lim, 2012: 244).  
Het internetgebruik is van groot belang met het oog op de Arabische Lente. Veel vrouwen 
maakten gebruik van het internet tijdens de protesten in Egypte (Al-Kandari & Hasanen, 2012). Het 
gebruik van internettoepassingen als Facebook, Twitter en blogs, samen met het internetgebruik voor 
informatie, voorspellen de politieke betrokkenheid positief, wat inhoudt dat de betrokkenheid met de 
politiek toeneemt (Al-Kandari & Hasanen, 2012: 245). Dit kan gekoppeld worden aan de politieke 
onrusten die momenteel de Arabische wereld en zijn politiek transformeert (Al-Kandari & Hasanen, 
2012). Maar men moet hierbij wel weten dat vrouwen in Egypte in de dagelijkse praktijk minder 
toegang hebben tot internet in vergelijking tot mannen (Reddick, Abdelsalam & Elkadi, 2012: 233). 
Ondanks de beperkte toegang voor veel vrouwen, is het internet uitgegroeid tot de nieuwste 
alternatieve bron van nieuws, informatie en advies voor burgers van niet-democratische 
samenlevingen van de islamitische wereld. De hoge participatie van vrouwen in de protesten was 
opvallend, en een verandering van de performance van gender in de praktijk van protesten, maar het 
internet speelde hierbij dus een grote rol (Youssef, 2011). Zo konden vrouwen via het internet hun 
stem laten horen, waarbij vooral blogs gebruikt werden (Walsh-Haines, 2012; Karagiannopoulos, 
2012). 
Volgens Al-Qasim kan men bijna niet anders dan zeggen dat de nieuwe media miljoenen 
mensen over de wereld heeft bevrijd van de ‘tirannie’ van de staatsmedia (Al-Qasim, 2011). Want in 
de Arabische wereld hebben de regimes de media zo strak gecontroleerd en hebben daardoor het recht 
van de mensen op expressie voor een heel lange tijd geconfisqueerd, wat Al-Qasim met die ‘tirannie’ 
bedoeld (Al-Qasim, 2011). Men zou kunnen zeggen dat de mediarevolutie van iedereen met een 
computer een uitgever heeft gemaakt van zijn of haar eigen rechten.  
 
4.2 Niet alleen Internet 
Maar de Arabische opstanden zijn niet alleen door de nieuwe media tot stand gekomen (Al-Qasim, 
2011). Zo heeft een groot deel van de bevolking geen toegang tot internet. Zo surft er meer dan tachtig 
procent van de Amerikanen op internet, terwijl de meesten van de tachtig miljoen Egyptenaren geen 
toegang hebben tot internet (Al-Qasim, 2011). Miljoenen Egyptenaren weten niet wat Facebook is 
(Al-Qasim, 2011). Daarnaast is het voor velen onmogelijk om een laptop of computer te kopen. Veel 
Arabische studenten wachten soms jaren op een lening om een computer te kunnen kopen (Al-Qasim, 
2011). Daarom moet er niet gezegd worden dat zonder de Facebook-activisten de Egyptische revolutie 
nooit plaatsgevonden zou hebben, volgens Al-Qasim (2011). Miljoenen arbeiders en boeren hebben 
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meegedaan aan de protesten, zonder te weten wat een blogger of wat Twitter is (Al-Qasim, 2011; 
Karagiannopoulos, 2012). In Egypte waren voor en tijdens de revolutie internetdiensten volledig 
afgesloten (Al-Qasim, 2011; Karagiannopoulos, 2012: 160). Veel mensen konden niet eens bellen of 
gebeld worden tijdens de revolutie in Egypte (Al-Qasim, 2011). Waar ongeveer 10 procent moeilijk 
maar wel toegang heeft tot internet, heeft zo goed als iedereen toegang tot het zien van satellietkanalen 
en kon op deze manier de revolutie volgen (Al-Qasim, 2011). Veel Arabische satellietkanalen deden 
van minuut tot minuut verslag van de revoluties, waardoor iedereen beelden te zien kreeg en op deze 
manier op de hoogte bleef van wat er in de Arabische landen gebeurde (Al-Qasim, 2011; 
Karagiannopoulos, 2012: 161). De satellietkanalen waren vaak wel afhankelijk van de beelden van 
Youtube, maar zonder deze kanalen zouden er maar weinig mensen de kans krijgen deze beelden te 
kunnen zien (Al-Qasim, 2011).  
 
4.3 Optreden Regering tegen Internet 
Het regiem realiseerde zich het belang van het internet voor de landelijke groei en samenhang van de 
protestbeweging en intensiveerden daarom het filteren van de sociale media (Karagiannopoulos, 2011: 
160). Zo gebruikte de Egyptische politie bewakingssoftware om dissidenten te volgen via sociale 
netwerken, e-mail en Skype (Karagiannopoulos, 2011: 160; Dunn, 2011). Demonstranten 
waarschuwden elkaar ten slotte en stelden voor om dit soort applicaties voor politieke communicatie te 
vermijden (Karagiannopoulos, 2011: 160). Mensen die verantwoordelijk waren voor protesten die via 
de sociale media werden georganiseerd werden zelfs door de politie gearresteerd en vastgezet. Dit 
leidde er uiteindelijk toe dat Mubarak gedwongen werd om het internet te sluiten voor een paar dagen 
aan het einde van januari 2011 en om mobiele telefoonnetwerken stil te leggen. Dit alles was een 
wanhopige poging om de informatiestromen binnen en buiten Egypte te beperken (Karagiannopoulos, 
2011: 160). Maar ondanks al deze maatregelen, was de opstand niet meer tegen te houden. Een groot 
deel van de Egyptenaren was niet te stoppen en was al op de straat te vinden, en organiseerde de 
protesten aldaar (Karagiannopoulos, 2011: 160; Idle & Nunns, 2011; Ackerman, 2011). Het regiem 
van Mubarak sloot ongeveer 88 procent van de toegang tot internet van het land af (Ackerman, 2011). 
Maar de protesten gingen door. Zo hadden veel demonstranten meerdere offline 
netwerkgereedschappen, zoals de moskee waar zij bijeenkwamen (Ackerman, 2011). Daarnaast 
werden veel Egyptenaren via mobiele netwerken op de hoogte gebracht van de protesten, werden er 
pamfletten gemaakt en speelden ook taxichauffeurs een grote rol (Lim, 2012: 243). Taxichauffeurs 
waren namelijk net zo belangrijk als Facebook in de verspreiding van de revolutie aan potentiële 
demonstranten (Lim, 2012: 243). Ook via cafés, persoonlijke netwerken en op straat zelf werd de 
revolutie verspreid (Lim, 2012).  
Bovendien waren er nog technische internetgebruikers die alternatieve verbindingsroutes als 
servers in het buitenland en inbelverbindingen gebruikten. Ook de traditionele nieuwszender Al-
Jazeera slaagde erin deze communicatiestoornis te omzeilen en bereikte de Egyptenaren door uit te 
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zenden via alternatieve satellieten (Karagiannopoulos, 2011: 160-161; Committee to Protect 
Journalists, 2011). Uiteindelijk gaven ook de door de staat gecontroleerde media toe aan de 
demonstranten en zelfs de krant van het regiem bezweek onder de druk van hen (Karagiannopoulos, 
2011: 161; BBC, 2011).  
 
4.4 Vrouwen in de Protesten 
Vrouwen speelden een prominente rol in de protesten, voor en na de val van Mubarak, maar dit was 
niet zonder gevaar. Sommige vrouwelijke activisten en journalisten waren het doelwit van seksueel en 
ander misbruik, waarbij te zien is dat gender een product van sociale actie is (Butler, 2004). Zo werden 
er een aantal vrouwen, die aangehouden waren tijdens het ruimen van het Tahrirplein, gefouilleerd en 
onderworpen aan een ‘maagdelijkheidtest’ en als zij niet positief werden getest werden zij 
aangeklaagd op grond van prostitutie (Amnesty International, 2012: 137). Deze vrouwen werden 
geboeid, geslagen met stokken, blootgesteld aan elektrische schokken en beledigd door de soldaten. 
Pas in december werden deze tests uiteindelijk als illegaal bestempeld (Amnesty International, 2012: 
137). Journaliste Mona Etahawy is één van de vrouwen die tijdens de revolutie werd gearresteerd door 
veiligheidstroepen. Zij zegt seksueel misbruikt te zijn door veiligheidsambtenaren. Ook Hend Badawi, 
een Egyptische vrouw van 23 jaar werd mishandeld (Steavenson, 2012: 32). Badawi werd lastig 
gevallen door soldaten, die haar hoofddoek aftrokken en haar honderden meters meesleepten aan haar 
haren (Steavenson, 2012). Ondertussen werd ze geslagen, vervloekt en betast door de soldaten. Zo zei 
één van de soldaten tegen Badawi dat hij zijn eigen zus zou doodschieten als ze naar het Tahrirplein 
zou komen (Steavenson, 2012: 32). Badawi werd zelfs een parlementsgebouw in meegenomen waar 
zij opnieuw geslagen, getasered en ondervraagd werd. Uiteindelijk werd Badawi, na twaalf uur naar 
een militair ziekenhuis gebracht, waar zij 25 hechtingen in haar hoofd kreeg. Ook waren haar vingers 
en pols gebroken en haar voeten opengescheurd waardoor ze niet meer kon staan (Steavenson, 2012: 
32). Haar verwondingen werden vastgelegd op video en gingen heel de wereld over. Het leger 
gebruikte dus wel degelijk geweld tegen de burgers, ook al beweerde de regering zelf dat dit niet het 
geval was. Een aantal dagen later werd Badawi voor de rechter gedaagd en aangeklaagd voor onder 
meer het aanvallen van veiligheidstroepen, het gooien van molotovcocktails en het vernietigen van 
publiek domein (Steavenson, 2012). Maar ook haar familie veroordeelde haar actie. Haar familie was 
sympathiek met het oude regiem en was ontzet dat een jonge vrouw op deze manier de aandacht trok 
en zij mocht het huis niet meer verlaten (Steavenson, 2012: 32). Op deze manier werd gender dus 
geproduceerd en aangehaald in de dagelijkse praktijk. 
In Caïro vergezelden vrouwen de mannen in de pro-democratie-demonstraties op het 
Tahrirplein. Veel vrouwelijke artsen en verpleegkundigen hielpen de veldhospitalen op het plein te 
bemannen, wat kan zorgen voor een verandering in de performativiteit van gender in de dagelijkse 
praktijk, doordat ook vrouwen geaccepteerd werden in deze hospitalen. In Caïro liet de televisie 
vrouwen zien in spijkerbroeken evenals in traditioneel zwart, gemengd met de mannen in de 
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collectieve uitbarsting van het verlangen naar verandering (Margo, Maidadi, Bonning & Wintz, 2012: 
12). Zo vertelt Shehata, een jonge vrouw die net afgestudeerd is in communicatie, dat zij, samen met 
de andere vrouwen, met de media praatten, protesten regelden en op het Tahrirplein sliepen (2012: 
12). 
 
4.5 Gevolg Revolutie 
De protesten in Egypte volgden de succesvolle opstand in Tunesië op. De onvrede over Mubarak en 
zijn onderdrukkende, corrupte regiem leidde tot protesten waaraan duizenden mensen mee deden, 
welke zowel online als offline werden georganiseerd, waarin opgeroepen werd tot het aftreden van 
Mubarak, het begin van een democratie en de bestraffing van corruptie (Karagiannopoulos, 2011: 159; 
Agence France Presse, 2011). De legitieme doelen van de demonstranten zorgden er zelfs voor dat de 
politie aan de kant van de demonstranten kwam te staan. Ook beïnvloedden de demonstraties het leger, 
dat weigerde Mubarak nog langer te volgen en dwong hem, onder internationale druk, om af te treden 
(Karagiannopoulos, 2011: 159). Daarna nam, bij gebrek aan georganiseerde alternatieven, het leger het 
over om de politieke overgang te vergemakkelijken (Karagiannopoulos, 2011: 159; Aljazeera and 
Agencies, 2011).  
In november 2011 vonden parlementsverkiezingen plaats, maar de nieuwe president zal in 
2013 verkozen worden. Maar ondanks alles, is de overgang niet soepel geweest en zijn duizenden 
demonstranten weer verder gegaan met demonstreren, dit keer tegen de weigering van het leger om de 
politieke macht eerder te overhandigen (Karagiannopoulos, 2011: 159). Het leger heeft hierop hard 
gereageerd en veel burgers werden verwond of vermoord tijdens de protesten in november en 
december 2011 (Karagiannopoulos, 2011: 159). Het aanvankelijke succes van de revolutie, met de 
onttroning van Mubarak heeft nog altijd niet geleid tot een democratie (Karagiannopoulos, 2011: 161). 
Beslissingen worden namelijk nog steeds genomen door het leger en uiteindelijk is er een raad van 
zakenlieden, advocaten en academici gevormd om in dialoog te gaan met het regerende leger met als 
doel het huidige gebrek aan politiek succes te overwinnen (Karagiannopoulos, 2011: 161).  
 
4.6 Positie van Vrouwen na de Arabische Lente  
Ook na de opstand werden vrouwen in Egypte in recht en in de praktijk nog steeds gediscrimineerd 
(Amnesty International, 2012: 137). Uiteindelijk wijzigde de Supreme Council of the Armed Forces 
(SCAF) in maart 2011 de, in november 2010 ingestelde, quotaregeling, in de verkiezingswet. De regel 
dat er 12 procent van de zetels voor vrouwen moest zijn verdween hierdoor. Er bleef slechts over dat 
elke politieke partij op zijn minst één vrouw op zijn lijst moest hebben staan, maar zonder dat zij hoog 
op deze lijst hoefde te staan (Amnesty International, 2012: 137). Het gaat hier om de 
genderverhoudingen na de opstand en laat zien hoe weinig deze opstand tot nu toe op staatsniveau 
heeft veranderd aan de genderverhoudingen in Egypte.  
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Wel heeft de revolutie het beeld van Arabische vrouwen als tweederangsburgers in een door 
mannen gedomineerde maatschappij, serieus uitgedaagd (Margo, Maidadi, Bonning & Wintz, 2012: 
12). De traditionele opvatting is dat Arabische vrouwen tijdens dit protest op de achtergrond bleven, 
maar een zware, nationalistische beweging met vrouwen op de voorgrond zorgt ervoor dat dit label 
verwijderd kan worden: vrouwen hebben legitimiteit opgedaan (2012: 12). Bahgat, een in Egypte 
geboren politieke wetenschapper, zegt dat de rol van vrouwen in deze demonstraties er om smeekt om 
de rol van vrouwen in de Arabische wereld te bevragen (Margo, Maidadi, Bonning & Wintz, 2012: 
12). Want deze vrouwelijke demonstranten vroegen niet om gelijke rechten, maar riepen dezelfde 
slogans als de mannen. Ze waren deel van de revolutie (2012: 12).  
Maar kunnen deze vrouwen deze winst op gendergebied versterken? De eerste tekenen zijn 
niet bemoedigend (2012: 12). Op 8 maart werd namelijk een grote bijeenkomst van vrouwen op het 
Tahrirplein ten behoeve van Internationale Vrouwendag geïnterrumpeerd door veel bozen mannen, die 
hen van het plein afjaagden en schreeuwden dat zij thuis eten moesten gaan maken (Margo, Maidadi, 
Bonning & Wintz, 2012: 12). Mannen scheurden de protestdoeken, waarop de vrouwen vroegen om 
een eerlijke grondwet, brede participatie in de overheid, en een einde aan seksuele intimidatie, aan 
stukken. De performance van gender in de dagelijkse praktijk is dus helaas niet sterk veranderd. Ook 
waren veel vrouwen teleurgesteld in het feit dat er geen vrouwen waren opgenomen in de Commissie 
die benoemd werd om de Egyptische grondwet, waar een aantal genderspecifieke kwesties zoals de 
sharia familierecht in staan, te hervormen (2012: 12).  
Door deze revolutie is de positie van de vrouw en de performance van gender in de dagelijkse 
praktijk zeker aangekaard, omdat veel vrouwen samen met de mannen voor hetzelfde streden, 
namelijk de democratie. Veel mensen worden ervan bewust hoe gender geconstrueerd is en dat zij 
deze constructie zouden kunnen veranderen. Echter, het is maar de vraag of er echt iets verandert voor 
de vrouwen en wat er dan zou veranderen. Hoewel de wetten en de overheid (nog) niet verbeterd zijn, 
begint de performance van gender te verschuiven in de dagelijkse praktijk door de revolutie (Butler, 
2004). Zo is er in september 2012 een concept van de nieuwe grondwet gemaakt waar in artikel 11 
staat dat de staat ervoor zal zorgen dat alle burgers gelijke kansen genieten, zonder discriminatie. 
Daarnaast staat de opvatting er in dat de staat zorg draagt voor de bescherming van moeders en 
kinderen, en zal de nodige zorg en relevante middelen verstrekken die nodig zijn voor de ontwikkeling 
van hun capaciteiten (Draft of the Constitution of the Arab Republic of Egypt, 2012). Artikel 14 geeft 
aan dat de staat de afstemming tussen de taken van vrouwen ten opzichte van het gezin en werk in de 
samenleving waarborgt. En de staat zal de gelijkheid tussen mannen en vrouwen garanderen in de 
politieke, sociale, culturele en economische arena’s, zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van de 
islamitische wet (Margo, Maidadi, Bonning & Wintz, 2012: 7). Dit is een eerste versie van de 
constitutie van Egypte, waarin duidelijke punten wat betreft gender beschreven staan. Volgens deze 
constitutie zou er dus van alles aan gedaan worden om de genderverschillen zo klein mogelijk te 
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maken en een verandering in de constructie van gender op staatsniveau te weeg te brengen. Dit is dus 
de schriftelijke kant van de genderverhoudingen na de revolutie.  
Maar de Shura Council heeft de laatste tijd grove uitspraken gedaan over vrouwen dus het is 
maar de vraag in hoeverre er verandering komt (Taha, 2013). Zo werd gesteld door deze raad dat 
vrouwen zich niet moeten mengen tussen de mannen tijdens protesten, want hoe kan het Ministerie 
van Binnenlandse Zaken worden belast met de taak van het beschermen van vrouwen als een vrouw 
bij een groep mannen staat? Daarnaast stelde de raad dat vrouwen zelf verkrachtingen op zich af 
roepen door zichzelf in een bepaalde positie te plaatsen, zoals bij protesten waardoor ze subject van 
verkrachtingen worden (Taha, 2013). Volgens deze raad moeten vrouwen thuis blijven en zich niet in 
het publieke domein begeven.  
Sinds de revolutie heeft de islamitische beweging de Moslimbroederschap de politiek 
gedomineerd, stelt Steavenson (2012). Dit zou ervoor kunnen zorgen dat de vrijheid voor vrouwen 
tegen gegaan wordt door dit islamitisch overgewicht. Volgens Fotopoulos probeert de 
Moslimbroederschap namelijk de staat te controleren, waaronder het leger, het parlement, maar ook de 
media en de toekomstige grondwet die gemaakt wordt door een comité, die geselecteerd is door de 
islamitische meerderheid in het parlement. Dit wordt Brotherhoodization genoemd (Fotopoulos, 2012: 
1). Maar hierbij moet wel gesteld worden dat ook de Moslimbroederschap een diverse organisatie is, 
met individuen met diverse ideeën en overtuigingen die niet zo maar gegeneraliseerd kunnen worden. 
Volgens Trager heeft de Moslimbroederschap tijdens de revolutie de schijnwerpers vermeden, maar 
beleeft het nu een politieke impuls, en is dit broederschap de meest samenhangende politieke 
beweging, met een ongeëvenaarde capaciteit om zijn volgelingen te mobiliseren (Trager, 2011: 114). 
Dit terwijl veel andere opstandelingen verdeeld zijn over veel verschillende partijen (Trager, 2011).  
Hoewel veel Egyptische vrouwen steeds meer opgeleid en professioneel actief worden, is de 
samenleving over het algemeen zeer conservatief (Steavenson, 2012). Er zou gezegd kunnen worden 
dat het regiem iedereen onderdrukt, maar de samenleving alleen de vrouwen onderdrukt (Steavenson, 
2012). Ook worden de wetten die eerst nog verdedigd werden door Suzanne Mubarak bedreigd sinds 
de revolutie en veel leden van de Moslimbroederschap wijzen deze recente wetgeving dan ook af 
(Steavenson, 2012). De kans is groot dat deze wetswijzigingen binnenkort weer teruggedraaid zullen 
worden en de constructie van gender wordt zoals die voor de revolutie was (Steavenson, 2012). Maar 
naast deze achteruitgang in het beleid, zijn er ook steeds meer vrouwenbewegingen opgekomen in 
Egypte die ervoor vechten om vrouwenbelangen op de agenda te krijgen (Salah, 2013).  
Ook heeft de revolutie ervoor gezorgd dat vrouwen beseffen dat als ze op kunnen staan tegen 
Mubarak, ze dit ook kunnen doen tegen hun ouders en broers (Steavenson, 2012). Hierdoor kan 
gesteld worden dat er een dubbele revolutie plaatsvindt waarin door vrouwen erkend wordt dat zij niet 
alleen tegen de staat kunnen vechten maar ook tegen de cultuur en samenleving (Steavenson, 2012). 
Steavenson stelt dat veel vrouwen nu de mogelijkheid hebben hun innerlijke revolutie te vermengen 
met de revolutie in het land. Zo werden een aantal vrouwen mishandeld door hun vaders en broers 
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nadat deze erachter waren gekomen dat zij mee hadden gedaan aan de opstanden (Steavenson, 2012). 
Ook sloten families het internet af omdat zij geloofden dat het internet een slechte invloed had op hun 
dochters en vrouwen. Dit alles heeft ertoe geleid dat veel Egyptische vrouwen niet alleen in opstand 
komen tegen de regering van hun land, maar ook tegen de cultuur en samenleving in hun land, te 
beginnen met hun eigen huishouden (Steavenson, 2012). Ze willen zorgen voor een verandering in de 
performance van gender zowel op staatsniveau als in de dagelijkse praktijk. 
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5. De Performance van Gender in de Revolutie 
In de voorgaande hoofdstukken is te lezen dat Egypte een lange voorgeschiedenis kent van 
onderdrukking en corruptie. Een democratie is in Egypte nog niet voorgekomen. Deze onderdrukking 
en corruptie evenals de opkomst van de sociale media, het neoliberalisme en jarenlange protesten 
hebben uiteindelijk geleid tot de Arabische Lente in Egypte. Daarnaast zijn de verschillen in positie 
tussen mannen en vrouwen in Egypte duidelijk zichtbaar, waarbij dus ook blijkt hoe de sociale 
constructie van gender verandert. 
 
5.1 Performativiteit van Gender in de Revolutie 
De theorie over performativiteit van gender van Butler kan duidelijk toegepast worden op de 
situatie in Egypte. De genderrelaties worden ook in Egypte in de dagelijkse praktijk zoals in 
huishoudens aangehaald, waardoor deze genderrelaties dus geproduceerd worden (Bulter, 2004). Deze 
performativiteit, waarbij individuen een gender verkrijgen door culturele normen met betrekking tot 
vrouwelijkheid en mannelijkheid aan te halen en te herhalen, is in de vorige hoofdstukken duidelijk 
geworden. Daarnaast stelt Butler dat geslacht normatief is binnen regulerende normen en dat door de 
herhaalde vermeldingen van deze normen gender gereproduceerd wordt (Butler, 2004: 41). Ook dit is 
terug te zien in Egypte. Door wettelijke regelgeving, zoals bij het stemmen, worden regulerende 
normen gevormd welke herhaaldelijk worden vermeld. Hierdoor wordt er een machtstructuur gevormd 
welke voor veel Egyptenaren genaturaliseerd is, en daardoor moeilijk voor hen te herkennen is. Niet 
alleen in wettelijke regelgeving zijn regulerende normen te vinden, maar ook in de cultuur zelf, waar 
veel vrouwen afhankelijk zijn van hun man en toestemming moeten vragen als zij bepaalde dingen 
willen ondernemen.  
Duidelijk is dus dat gender sociaal geconstrueerd wordt door bijvoorbeeld de wettelijke 
regelgeving en cultuur, maar van belang is op welke manier gender geconstrueerd wordt. De 
performance van gender uit zich door grote verschillen tussen mannen en vrouwen in Egypte, zowel 
op staatsniveau als in de dagelijkse praktijk. Om dit alledaagse leven te begrijpen, zou men volgens 
Butler niet moeten vasthouden aan het binaire discours van ‘man’ en ‘vrouw’ omdat dan juist die 
machtsstructuur ondersteund wordt in plaats van ondermijnd. Te zien is dat in Egypte dit binaire 
discours nog duidelijk heerst, zowel in wettelijke reglementen als in de cultuur zelf (Butler, 2004). 
Deze bevatten een reeks subtiele en expliciete criteria voor het denken over de wereld (Butler, 2004: 
215). Zo is in het voorgaande hoofdstuk duidelijk weergegeven dat ook de Shura Council expliciete 
criteria heeft na de Arabische Lente in Egypte. Zo stelt deze raad dat vrouwen zich nu eenmaal niet 
tussen een menigte met mannen moet begeven, omdat zij dan verkrachting over zichzelf afroepen. 
Hierin zijn de huidige genderpatronen in Egypte duidelijk te herkennen en laat zien hoe gender 
geconstrueerd wordt in Egypte. 
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Maar naast deze expliciete en subtiele criteria zijn er wel degelijk ook breekpunten in deze 
structuren zichtbaar. Alleen al het feit dat er veel vrouwen hebben gedemonstreerd op het Tahrirplein 
en zich niet tegen hebben laten houden door hun mannen en de normen van de cultuur in Egypte laat 
breekpunten zien in deze genderstructuren. Hetzelfde geldt bij de invoer van de wet tegen 
vrouwenbesnijdenis. Hier wordt het systeem verstoord en uitgedaagd en geprobeerd de manier waarop 
gender geconstrueerd is, te veranderen (Butler, 2004). Ook het feit dat vrouwen zich niet alleen tegen 
de regering van het land zijn gaan verzetten, maar ook tegen de structuren van hun huishouden en 
daarmee verzet tonen tegen hun mannen en ouders, tonen breekpunten aan. Deze vrouwen weigeren 
zich nog te laten behandelen zoals zij jarenlang behandeld zijn en komen in verzet tegen deze 
genderpatronen en dus tegen de performance van gender zoals deze plaats vond. Hier ontstaan 
momenten van discontinuïteit en plaatsen waar het niet lukt om de begrijpelijkheid van de regels en de 
cultuur die het belooft, te vormen (Butler, 2004: 216). Dit houdt in hoe de termen van gender 
ingesteld, genaturaliseerd en gevestigd zijn maar ook om de momenten te herkennen wanneer dit 
binaire systeem verstoord en uitgedaagd wordt, zowel tijdens als na de Arabische Lente. Hieruit blijkt 
dat het sociale leven kneedbaar en transformeerbaar is, en dit is veel vrouwen tijdens de Arabische 
Lente in Egypte duidelijk geworden waardoor zij mee hebben gedaan aan opstanden (Butler, 2004). 
Duidelijk is dat genderverhoudingen in Egypte door en tijdens de revolutie zijn veranderd doordat 
mensen, zowel mannen als vrouwen, deze verhoudingen anders hebben performed. Hierdoor hebben 
zij een begin gemaakt in het verschuiven van hoe gender geconstrueerd wordt, blijkt uit de data over 
de Arabische Lente in Egypte. 
Wel moet erkend worden dat er aan de andere kant veel mannen, maar ook vrouwen, er alles 
aan doen om de genderstructuren zoals ze waren te behouden. Dit zijn veel mannen en vrouwen van de 
Shura Council, veel mannen die hun huishouden willen houden zoals het is, en ook militairen, die 
misbruik maken van vrouwen die zich in het publieke domein begeven. Gender is het product van 
ingebedde sociale actie en alleen in die zin stabiel als de agency uit het verleden herhaald wordt om in 
het heden in leven gehouden te worden. Dit probeert de Shura Council dan ook te doen, met onder 
meer de grove uitspraken die zij hebben gedaan. Veel vrouwen die in opstand gekomen zijn proberen 
juist de macht te ondermijnen. Helaas heeft de huidige dominantie van de Moslimbroederschap in de 
politiek de macht van de genderpatronen uit het verleden versterkt door hun, met name conservatieve, 
denkbeelden en zal het voor veel vrouwen nog moeilijker worden om deze patronen aan te vechten en 
te veranderen. 
 
5.2 Gendering van Vaardigheden 
Uit de vorige hoofdstukken blijkt dat er grote genderverschillen zijn in Egypte. Zeker voor de 
Arabische Lente was de positie van de vrouw van secundair belang, een gedachte die vroeger ook te 
zien was (Evans, 2011: 604). Ook blijkt uit de Global Gender Gap dat vrouwen in Egypte in de 
economie amper participeren of mogelijkheden krijgen, weinig educatie krijgen en dat ook de 
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politieke participatie van Egyptische vrouwen laag is (Hausmann, Tyson & Zahidi, 2011: 5). Deze 
vrouwen zijn dus economisch afhankelijk van hun man, en deze afhankelijkheid wordt al sinds het 
begin van de genderstudies door feministen bestreden, maar is nog altijd goed zichtbaar in Egypte 
(Evans, 2011: 604). Door deze economische afhankelijkheid kunnen veel vrouwen moeilijk tegen de 
genderverschillen in opstand komen. 
In de gendering van vaardigheden komt in Egypte wel enigszins verandering. Zo zijn er steeds 
meer vrouwen die hoogopgeleid zijn en ook tijdens de protesten waren in de veldhospitalen naast 
mannelijke doktoren ook vrouwelijke doktoren aanwezig. Maar ondanks dat zijn er meer mannen dan 
vrouwen die een goede opleiding afronden, waardoor er nog wel sprake is van gendering van 
vaardigheden. Desalniettemin verkleinen de verschillen wel. Ook zijn in de regering voornamelijk 
mannen te vinden, en is daar nog geen sprake van gelijkheid ten opzichte van gender. In de Shura 
Council zijn wel degelijk vrouwen te vinden, maar zij strijden niet voor de rechten van vrouwen, maar 
verzetten zich eerder tegen de vrijheid van vrouwen en proberen er op die manier voor te zorgen dat de 
sociale constructie van gender hetzelfde blijft. 
 
5.3 Religie en Beleid 
In de vorige hoofdstukken is duidelijk geworden dat religie een grote invloed kan hebben op 
genderverhoudingen (Mahmood, 2005). Na de Arabische Lente in Egypte kreeg de 
Moslimbroederschap veel macht, waardoor eerdere overwinningen van vrouwen op het gebied van 
gelijkheid mogelijk weer zullen verdwijnen. Zo worden de eerder ingevoerde wetswijzigingen 
afgekeurd door sommige islamieten en worden deze mogelijk weer teruggedraaid.  Ook spelen 
bepaalde aspecten van hoe islam in praktijk wordt gebracht in Egypte voor sommige islamieten een rol 
bij de toegang tot het publieke domein. Zo stelden de ouders van Badawi evenals de militairen dat het 
schandelijk was dat een vrouw zich op het Tahrirplein bevond tijdens de protesten (Steavenson, 2012). 
Het Tahrirplein was voor de militairen een gendered space waar vrouwen niets te zoeken hadden, 
terwijl veel vrouwen juist naast mannen wilden staan om samen te protesteren. Veel vrouwen willen 
de manier waarop gender geconstrueerd wordt veranderen, waar hun ouders en militairen zich aan de 
op dat moment geldende sociale constructie van gender vasthouden. Maar de manier waarop men zijn 
geloof uitvoert, verschilt per persoon, en daarom kan de rol van religie natuurlijk niet gegeneraliseerd 
worden.  
Ook blijkt dat de staat beleid maakt waardoor genderrelaties gereguleerd en gevormd worden 
en dus hoe gender geconstrueerd wordt (Connell, 2009). Dit is te zien op het gebied van de 
verkiezingen, waarvoor in de wet is vastgelegd dat de mannen meteen ingeschreven worden om te 
stemmen, terwijl dit voor vrouwen niet geldt. Maar er zijn voor vrouwen positieve wetten ingevoerd 
tijdens het regiem van Mubarak, zoals het verbieden van vrouwenbesnijdenis, wat de constructie van 
gender op dit gebied heeft veranderd. Helaas is het hierbij de vraag hoe lang deze wet zal blijven 
bestaan. Als deze wet verdwijnt, zullen de genderrelaties op dit gebied weer veranderen naar die van 
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vroeger en kunnen vrouwen weer besneden worden zonder dat hier een straf op staat. Als de 
opmerking van Karl Marx, over dat de vooruitgang van een samenleving gekenmerkt zou kunnen 
worden door de mate van emancipatie van vrouwen, toegepast zou worden dan zou Egypte nog een 
lange afstand moeten overbruggen om ‘modern’ genoemd te kunnen worden op het gebied van gender. 
Egypte heeft namelijk nog een lange weg te gaan voordat er gelijkheid plaats zal vinden tussen 
mannen en vrouwen.  
 
5.4 Invloed van Technologie 
Duidelijk is geworden dat in Egypte de veranderende technologie impact heeft op genderrelaties 
(Cockburn & Ormrod, 1993). Door middel van internet komen ook vrouwen met elkaar in contact en 
kunnen zij informatie krijgen en verspreiden over de protesten. De Egyptische vrouwen maakten al 
langere tijd gebruik van het internet om hun mening te delen en om te protesteren. Zo kwamen zij in 
contact met elkaar en zijn zij minder bang geworden om de straat op te gaan. Zij hebben een 
verandering teweeg gebracht in de constructie van gender door ook als vrouw de straat op te gaan. 
Maar in Egypte is er wel een digitale scheiding, doordat mannen meer toegang hebben tot internet dan 
vrouwen (Hilbert, 2011).  Zo zijn veel vrouwen afhankelijk van mannen of zij toegang krijgen tot 
internet en hoeveel. Wel blijkt dat de Egyptische vrouwen die het internet gebruiken, dit gebruiken om 
hun empowerment te vergroten (Choudnury, 2009: 361). Wel moet hierbij genoemd worden dat  
klassenverschillen hier invloed op hebben. Veel vrouwen hebben geen toegang tot internet omdat er in 
hun huishouden geen geld voor is. Veel vrouwen die wel regelmatig toegang hebben tot internet 
bevinden zich in een hogere klasse (Choudnury, 2009).  
Het internet is veelvuldig gebruikt door veel vrouwen tijdens de revolutie. Maar ook in Egypte 
nam het regiem maatregelen door het internet plat te leggen, waardoor vrouwen hun mening niet meer 
konden uiten en werd hun empowerment weer afgenomen (Bauml, 2011). Maar de opstanden en 
informatie over de komende opstanden werden toen verspreid via taxi’s, cafés en pamfletten, waardoor 
ook veel vrouwen op de hoogte bleven van de revolutie (Lim, 2012). 
 
5.5 Interesse afgenomen? 
Als er naar de hoeveelheid literatuur gekeken wordt waarin de rol van vrouwen in Egypte behandeld 
wordt, zou men kunnen stellen dat de interesse in het feminisme is afgenomen (Tasker & Negra, 
2007). Dit is echter geen juiste conclusie. Juist doordat vrouwen in Egypte niet gelijk zijn aan mannen, 
is er minder materiaal te vinden waarin vrouwen hun situatie beschrijven of mannen de situatie van 
vrouwen beschrijven. Voor veel vrouwen is het gevaarlijk om hun ervaringen te delen, want wanneer 
hun familie of de regering hier achter komt, kan dit leiden tot mishandeling. Daarnaast is de Arabische 
Lente een recente gebeurtenis en is zijn nasleep nog altijd in volle gang, waardoor er naar alle 
waarschijnlijkheid op dit moment veel literatuur wordt geschreven, maar nog niet gepubliceerd is.  
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6. Conclusie  
Uit de hoofdstukken over Egypte en de bijbehorende analyse blijkt dat de performance van gender 
aangekaard en zelfs veranderd is in de Arabische Lente in Egypte. Duidelijk is dat 
genderverhoudingen in Egypte door en tijdens de revolutie zijn veranderd doordat mensen, zowel 
mannen als vrouwen, deze verhoudingen anders hebben performed. Hierdoor hebben zij een begin 
gemaakt in het verschuiven van hoe gender geconstrueerd wordt. Vrouwen hebben namelijk een deel 
van de revolutie gedragen en meegedaan aan de opstanden en informatie verspreid, wat in voorgaande 
opstanden niet het geval was. De positie van de vrouwen voor de Arabische Lente was slecht, zij 
waren van secundair belang en veel wetgeving was ten voordele van de mannen. Wel kwam hier 
enigszins verandering in door de persoonlijke-status wetten. Tijdens de Arabische Lente veranderde 
dit, doordat vrouwen zij aan zij stonden met mannen op het Tahrirplein en samen protesteerden. Maar 
de politie en militairen mishandelden vrouwen tijdens deze protesten waardoor de positie van de 
vrouw nog altijd slecht was.  
De revolutie heeft de positie van de vrouw veranderd doordat genderpatronen aangekaard zijn 
en veel vrouwen hun stem hebben laten horen, waarbij zij zich zowel tegen de staat als tegen hun 
huishoudens keerden. Het antwoord op de probleemstelling luidt dus dat de Arabische Lente in Egypte 
enerzijds weinig heeft verbeterd op het gebied van gender op staatsniveau, maar dat er in de 
performance van gender in de dagelijkse praktijk voor de deelnemers van de revolutie wel grote 
verschuivingen zijn geweest. Echter, vanwege de macht van de Moslimbroederschap is de kans groot 
dat de wetgeving voor vrouwen alleen maar strenger wordt en de ongelijkheid zal groeien. Daarnaast 
is wetgeving alleen lang niet genoeg om de positie van de vrouwen te veranderen en te versterken. De 
normen die gelden in Egypte evenals de sociale relaties zullen dan moeten veranderen, waardoor de 
genderstructuren ook kunnen veranderen en vrouwen meer vrijheid zullen krijgen. Op dit moment is 
het nog lang niet zo ver. Zo hebben er recent nog groepsverkrachtingen plaats gevonden op het 
Tahrirplein. Maar aan de andere kant is er ook de opkomst van vrouwenbewegingen te zien. Zo 
worden er protesten georganiseerd tegen onder andere de seksuele intimidatie door de Shoft Taharosh 
vrouwencoalitie, welke bestaat uit zes vrouwenrechtenbewegingen (Salah, 2013). De vraag is nu 
hoeveel deze vrouwenbewegingen kunnen betekenen voor de voortzetting van verandering in de 
performance van gender in de dagelijkse praktijk in Egypte en of zij voor verandering op staatsniveau 
kunnen zorgen. 
Ook het internet was van groot belang bij het tot stand komen van de Arabische Lente. De 
geschiedenis van modern Egypte is in deze scriptie behandeld om een beeld te geven van de 
onderdrukking en corruptie die de bevolking van Egypte heeft ondergaan en de opkomst van het 
neoliberalisme, de sociale media en de voorgeschiedenis van jarenlange protesten om zo de situatie te 
schetsen waarin de Arabische Lente heeft plaatsgevonden. De rol van het internet was groot, omdat 
mensen via dit medium met elkaar in contact gebracht werden, hun mening konden uitten, protesten 
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konden organiseren en beelden van de protesten konden verspreiden. De maatregelen van Mubarak 
kwamen te laat, omdat tegen die tijd de mensen zich al op het Tahrirplein hadden verzameld. 
 
7. Nawoord 
De nasleep van de Arabische Lente in Egypte is nog altijd in volle gang. Dit houdt in dat er nog veel 
plaats is voor verandering, zowel positief als negatief voor vrouwen. De situatie in Egypte is dus 
continu aan verandering onderhevig en zal de komende tijd niet snel tot rust komen. De positie van de 
vrouw zal in de komende periode ter discussie staan in Egypte. In deze scriptie is de focus gelegd op 
de Arabische Lente in Egypte zelf en de periode daarna tot aan de verkiezingen in 2012. De 
daaropvolgende periode is niet aan bod gekomen in deze scriptie, omdat de literatuur over deze 
periode op dit moment geschreven wordt. Dit houdt in dat de situatie op het moment van schrijven al 
drastisch veranderd kan zijn ten opzichte van de situatie op dit moment. Wat duidelijk is, is dat er nog 
veel onderzoek gedaan kan worden naar de Arabische Lente in Egypte en zeker ook naar de positie 
van vrouwen in dit land.  
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